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Addu a Mn. Mantle! Sauçà
Poc més de tres anys són els que ha conviscut amb nosaltres
el Rector de la Parròquia Mn. Manuel Bauçà, un termini que ens
sembla més be curt als qui hem intentat connectar, en que sia
de lluny, amb la seva empresa pastoral. I ho creim així perquè
som conscients de que una pastoral que respongui a les necessi-
tats de la nostra comunitat actual no es pot confiara la impro-
visació. Mn. Bauçà des del dia que prengué possesori de la nostra
parròquia
 es va plantejar la seva tasca amb una gran entrega i
racionalitat —sabem que ens exposam a ferir la seva modèstia—,
que implicava certament el deixar un poc de banda certs caires
més afins amb la superficialitat rutinaria que no pas amb la ver-
tadera tradició. La seva fita creim que era la d'assolir el que es
diu ara una autentica «pastoral per objectius» i a aquest projecte
han anat dirigits tots els seus esforços. Renunciam a detallar la
tasca de programació i coordinació que en el camp de la cateque-
si, en el de la formació permanent i de la joventu ha duit a ter-
me don Manuel. Aquestes ratites no pretenen de cap manera fer
un balanç de la seva gestió, que altrament sonaria a vana preten-
sió, són senzillament l'expressió del més elemental sentit de jus-
tícia vers una persona —un sacerdot— que ha dedicat tres anys
del seu entusiasta ministeri/magisteri, a la comunitat cristiana de
Felanitx i que ara ens ha de deixar.
Mn. Ban* ens dol de bon-de-veres la vostra partida. Podeu
estar ben segur que dins el cor de molts de felanitxers hi restara
per sempre el vostre bon record i aquí entre nosaltres hi troba-
reu sempre moltes portes obertes.
	4111n11111n1=1n0.	
Ayuntamiento de Felanitx
Aprobada inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento, en sesión
plenaria celebrada el día 5 de los corrientes, la Revisión del Plan
General de Ordenación Urbana, se somete a información pública
por plazo de un mes, que finalizará el próximo día 13 de Abril, al
objeto de que cualquier persona pueda examinar la documenta-
ción, que está de manifiesto en el Negociado de Urbanismo, y
formular las alegaciones pertinentes.
De acuerdo con los artículos 27 de la Ley del Suelo, 120 del
Reglamento de Planeamiento y 8 del Real Decreto-Ley 16/81, dicha
aprobación inicial comporta por sí sola la suspensión del otor-
gamiento de licencias en todo el territorio Municipal, con respecto
a todas las determinaciones que supongan modificación del regi-
men urbanístico vigente, pudiéndose, no obstante, concederse li-
cencias basadas en el regimen vigente, siempre que se respeten
las determinaciones del nuevo planeamiento.
El preceptivo anuncio aparece publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia número 18.363, del 13 de los corrientes.
Felanitx, 20 de marzo de 1984.
El Alcalde-Presidente,
Pedro Mesquida Obrador
ilemorable dada feionitxera a Litic
Ca's Concos, S'Horta, Es Port, plars la celebració eucarística i els
Carritxe. S. Prohens, S. Mesquida, S. altres actes que tingueren lloc al
Negre, So'n Valls i Felanitx, amb llarg de la jornada. Tots els esta-
una paraula, tot el terme, dona tes- ments hi eren ben representats
timoni de devoció mariana dilluns d'una manera especial el de la «ter-
passat, a la peregrinació a Lluc or- cera edat» que, com es habitual, do-
ganitzada per l'Arxiprestat amb mo- naren prova un cop més del seu en-
tiu del centenari de la coronació de tusiasme.
Ia Mare de Déu. Vint autocars i L'Eucaristia s'inicia a la Font Co-
molts de cotxes particulars portaren berta i es continua —després de re-
fins al santuari a prop de mil-cinc- bre la benvinguda del Prior, Comuni-
centes persones que compartiren tat i Escolania de Lluc davant el
amb una germanor i alegria exem- Santuari—, al nou acolliment expres-
Senyor Director del Setmanari FELANITX:
Durant tres- anys, encara. que de manera..intermitent, he col-
laborai en el Setmanari de la seva digna direcció.
A l'hora del comiat com a rector de Felanitx, vos oferesc
aquesta darrera nzeditacij quaresmal. Parla de preguntes i de res-




Passiti: Céu con a rff enta
L'home es una mitja taronja (es la pregunta) i Déu es l'altra mitja
(es la resposta ). Aix?) vol dir que Déu es la resposta a la pregunta que
es Pflome.
Quan l'home es troba tot sol. Quan les coses i les persones pareixen
retrocedir i esfumar-se en una muda llunyania. Quan ens sentim domi-
nats implacablement per la nostra pròpia llibertat i responsabilitat.
Quan no podem comptar amb el recolzament de cap aprovació ni espe-
rar el reconeixement o la gratitud de ningú. Quan experimentam l'amor
personal, la trobada. Quan ens sentim limitats i fràgils. Déu es, llavors,
Ia resposta a to tes les preguntes que l'home fa i que són l'home.
Però
 hi
 ha un altre nivell: sentir Déu com a pregunta. Déu pregunta
i nosaltres, homes, hem de respondre. Hi ha un lloc privilegiat d'aquest
Déu preguntador: es el sofriment. Un altre lloc de trobada de Déu com
a pregunta es el silenci. Enmig del silenci, Deu pregunta.
Nosaltres, els homes, solem fer preguntes que exigeixen respostes
immediates. Per corregir aquesta immediatesa Deu ens sol conduir a si-
tuacions de desert. La situació de silenci, de desert, de passió ens pot
alliberar de la diversió. Ens pot aidar a no perdre el rostre i a no atro-
fiar la sensibilitat. Hi ha experiències que són una vertadera pregunta
de Deu. El mal es una pregunta de Déu. Per aquesta pregunta Déu ma-
teix té la resposta: es el Regne de Déu. La malaltia torna esser una pre-
gunta de part de Déu. Els Idols que ens hem fet són també una pre-
gunta per saber fins a quin punt estam disposats a deixar-los per ado-
rar sols el Déu vertader.
L'experiència
 de Deu ha de conjuntar la nit de l'home i la glòria de
Déu, la plaça del mercat i el santuari, l'angoixa de l'home i el missatge
del Crist. De part nostra podem presentar la nit, la plaça i l'angoixa. Es-
peram que Déu, en aquest intercanvi, hi aportara la glòria, el santuari
i el missatge del Crist. Déu encara pot donar més: la terra, la cam, la
Pasqua i a la vegada la darrera profunditat. De part nostra no podem
afegir gaire coses més. Tal volta sigui riles cristià no oferir res.
En la creu Jesús respon a les darreres preguntes de la nostra vida.
Hi descobrim que Déu ens estima i hi descobrim també el nostre pecat.
Jesús, en la creu, va esser resposta i pregunta. Ens introduí en el Mis-
teri de Déu. Ell es també aquest misteri. Ell pot fer que la nostra vida
no se tudi i ni s'esgoti en preguntes immediates.
PREGARIA - RESUM
Fe, Misteri Profund, que la teva llum sigui per a nosaltres una feri-
da al cor. Posa en nosaltres un tal desig de cercar-te que ja no ens dei-
xi mai. Aquest desig inquiet hauria de ser la porta del diàleg.
Fe, Déu Preguntador, que no te considerem un objecte d'estudi. Aixõ
seria degradar-te. Sigues més be per a nosaltres una pregunta. Posa dins
el nostre cor un esperit de recerca. Dona'ns submissió davant el Misteri
que ens desborda.
Fe, Déu de la Passió, que tinguem el nivell d'interrogació suprema.
No permetis que les nostres vides quedin travades per les solucions im-




sament construit per aquestes cele-
bracions.
Presidí la concelebració l'Arxiprest
Mn. Bartomeu Miguel i amb ell ce-
lebraren el Prior de Lluc i els titu-
lars de les distintes parròquies
—manco el de Ca's Concos que es
troba El Rector de la Par-
ròquia de St. Miguel Mn. Manuel
(Passa a la pagina 5)
Derma es despedem el
Rector Mo. Oa*
Demà
 diumenge, 'amb una Euca-
ristia que celebrarà a Ia parròquia
de Sant Miguel, a les 8 del vespre,
es despedirà dels	 felanitxers el
que fins ara ha estat 	 el nostre







D. 25 La Anunciación
L. 26 Santa Tecla
M. 27 San Lázaro
M. 28 Santa Guendalina
J. 29 Beat Ramon Llull
V. 30 San Juan Clímaco
S. 31 San Acacio
LUNA
Luna nueva el 1
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx.• Palma por Porreres:
A lat 6,45• (except° sábados), 8,
10; 14 rrr,45 h.
Domingos y festivos, a Ias 8,
14 i 19 h. .
Palma Felaoltx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h. •
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Da
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
'7, 8,45, 14,15 y 17,30. Domingos y
festivos, a las '7, 9, 12,30 y 17,30
horas.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 (enlazan con Palma),
16 y 18. Domingos 7,30 (-Palma),
9,30, 13 y 18,15 ( -Palma).
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada • Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
a las 7 (excepto sábados y fes-
tivos) y 17,50 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7,45 (excepto sábados y fes-
tivos) y 18,45 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-

























La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 13,
tomó los siguientes acuerdos; con la
asistencia de todos sus miembros, a
excepción del Sr. Calderón que ex-
cusó su asistencia:
Fue aprobada por unanimidad el
acta de la sesión anterior.
Se informó favorablemente la so-
licitud de concesión de terrenos en
el espigón del Muelle de Porto-Co-
lom para la instalación de toma pa-
ra suministro de -combustible a em-
barcaciones, interesada por CAMP-
SA.
Se dejó sobre la mesa para ma-
yor estudio el escrito de ORTEA in-
teresando prórroga del contrato sus-
crito con este Ayutamiento para la
actualización del Catastro de Urba-
na del Municipio.
Se concedieron catorce licencias
de obras menores a particulares.
Se concedieron tres nuevos plazos
para terminación de obras autoriza-
das.
Se concedió licencia a D. Rafael
Nicolau Obrador, para construir un
nuevo edificio aislado de una sola
planta destinado a una vivienda uni-
familiar anexa a la explotación agrí-
cola, en la parcela n.° 44 del Polígo-
no 35, con una tasa de 41.430 ptas.
Se concedió licencia a D. Sebas-
tian AcIrover Bennasar para cons-
truir un nuevo edificio aislado, des-
tinado a una vivienda en la finca
rústica denominada ‹<Se Pieta» de la
5. a Vuelta, n» 39 con una tasa de
70.540 ptas.
Fuera del Orden del Día y tras ser
declarado de urgencia, a propuesta
del Sr. Alcalde se acordó por unani-
midad encargar un proyecto de re-
forma y ampliación del Juzgado de
Felanitx, al Arquitecto D. Valentin
Sorribas Subirá.







Haste cl próximo día 29 del co-
rriente n-ies de marzo sera tiempo
hábil pat a la presentación de ofer-
tas optando a la contratación direc-
ta de las obras de «Construcción de
un Campo dc Futbito y Reforma y
Ampliación de los Vestuarios del
Campo Municipal de Deportes de
Sa Mola».
Los contratistas que aspiren a la
ejecución de las obras deberán pre-
sentar sus ofertas con anterioridad
a la fecha indicada, en sobre cerra-
do, en las oficinas de Secretaría del
Ayuntamiento,.pudiendo, en vez de
ofertar a la baja, proponer las me-
joras en obras que deseen introdu-
cir, por el precio tipo de contrata,
todo lo cual será tenido en cuenta a
Ia
 hora de elección del contratista.
Felanitx, a 15 de marzo de 1984.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador.




Serveis (matrimonis, funerals, etc.)	 661.000
Rencla Patrimoni Mobiliari (Interessos)	 8.098
Quotes Comun. (Collectes ordinaries)	 1.111.667





Despeses de personal	 1.482.877
Conservació (despeses d'immobles)	 96.070
Adquisicions i obrzs extraordinàries	 183.005




Sumen les entrades	 2.176.845
Sumen les sortides	 2.065.929
Saldo de l'any 1983
	
110.916




COL.LECTES EXTRAORDINARIES NO INCLOSES
EN EL BALANÇ I ENTREGADES A:
Per la tam en el món (Febrer)	 155.126
Pel Seminari (Mare)	 80.300
Per Mallorca Missionera (Maig) 	 52.155
la. Per CARITAS (Corpus)	 144.895
Pel DOMUND (Octubre)	 111.760
2a. Per CARITAS (Nadal)	 221.544
Atur Vivenda (Mare)	 25.496











Sábado 31 marzo 1984
Salida a las 19'00 Plaza España





Vino Blanco y Tinto
Champagne
Para pasar una noche inolvidable no faltes a este
GRAN SHOW
PARA INFORMES Y RESERVAS:
Autocares GRIITIALT
Autocares lujo — Servicio Microbús - Taxis
TELEFONOS 58 11 35 — 58 02 46
Carretera Porreres - Frente (Cine Felanitx)
FELANITX
	a
Tombats a la molsa
Cercant el temps perdut
Em pens que els simpatitzans i militants de la dreta d'arreu l'Estat
espanyol tindran un deute impagable amb el govern del PSOE que hi ha
a Madrid: gracies a la política
 de reformes que esta duguent a terme
el Govern social-demócrata, molta gent que no va passar mai per l'ex-
periencia de la lluita al carrer i de la vida clandestina, ara ha pogut
recuperar, en certa manera, el temps perdut i les experiències no vis-
cudes.
Això de manifestar-se contra el Govern, de convocar manifestacions
al carrer, de protestar davant una ambaixada, de cridar consignes, re-
partir octavetes i portar cartells amb frases reivindicatives o de protes-
ta, era, fins ara, patrimoni exclussiu de l'esquerra, tant en el temps de
la Dictadura, com quan comandava la U.C.D. Ara, emperò, les coses han
canviat, i si 136 l'esquerra que no esta en el Govern segueix mobilitzada,
tot i que sigui per altres motius, és la dreta la que ha pogut aprofitar
l'oportunitat de dur la lluita al carrer i passar per una experiencia no-
va. D'oportunitats n'hi ha hagut moltes i probablement encara n'hi hau-
ra moltes més; sols cal recordar el cas de la Llei de l'Av.)rtament, o la
Llei d'Educació, que han donat peu a
 convocatòries massives de mani-
festacions al carrer per part de partits de la dreta.
Clar que en tot això
 hi ha profundes diferències, perquè mentre les
manifestacions que es convocaven l'any 74 o 75 no tenien permis gover-
natiu ni estaven emparades pels articles del «Fuero de los Españoles»,
i normalment acabaven en corregudes, porrades i detencions, les que es
fan avui contra la LODE, per exemple, són manifestacions completament
legals on la intervenció policial es limita, per tant, a la simple vigilan-
cia.
Així i tot, amb el regustet que es perd quan es fa una cosa prohi-
bida o una cosa completament legal, em pens que n'hi ha que ara estan
recuperant el temps perdut, sobretot aquells que vivien a l'ombra del
Sistema, tot esperant que en les properes eleccions generals de l'Estat
espanyol es canvIin els papers i cadascú segueixi en el seu Hoc.
Ramon Turmeda
Auxiliar administrativo con conocimiento de idiomas
Servicio militar cumplido	 Informes: Tel. 581985 (Renault)
BUSCAMOS
DISTRIBUIDORES
Para una sensaciorial alarma contra robos y fuegos.
• La necesidad de compra ya está creada.
• No precisa experiencia.
• La empresa apoyará con asistencia técnica
y campañas de publicidad a nivel nacional.
• Nuestro sistema de alarma digital infrarrojo
no tiene competencia en el mercado y
cuesta la mitad que una puerta blindada.
• Gane desde 100.000 a 400.000 ptas.
mensuales.
• Más de 250.000 domicilios han sido
protegidos el pasado ario en EE.UU. con
nuestro producto.
Llámenos o escriba y recibirá toda la información.
SECURITRON, S.
Joan Miró, 12 , bajos.
Te1.453512- 236691- Palma.
DISTRIBUIDOR PARA ESPANA DE SECURITRON INTERNACIONAL
mpresa inscrita con el ne 467 en la Dirección de la Seguridad del Estado.
Extracte de comptes dc les 'testes de
Sant Nicolau 1983 a Ca's Conan d'Es Cavaller
É.s ver que la dita mallorquina es pot aplicar al nostre cas. «D'aigua
passada molí no en mol>',
 però com el retràs, en presentar els comptes, no
ha estat degut a la nostra volun tad, sinó que les circNmstancies ho han
duit, malgrat que es ver que ha passat molt de temps, avui vos oferim,
com hem fet cada any, els comptes de les Festes.
Han collaborat en metallic:
Pessetes
Excellentisim Ajuntament de Felanitx 120.000,—
Sa Nostra 5.000,—




De la primera rifa d'obsequis 5.000,—
Donatius i aportacions personals 18.550,—
Rifa de la porcella 70.200,—
Del compte de les Festes de l'any passat (1982) 3.710,—
Bar (entrades brutes) 30.910,—
TOTAL ENTRADES: 267.870,—
Menció especial mereix LA CAIXA ja que va patrocinar la publica-
ció del programa, així com també patrocina la Festa dels Vells.
També a la casa FERRER-MONTSERRAT que patrocina amb impor-
tants premis, «El corregut incògnita».
D'una manera especial volem fer met-166 de l'Excellentissim Ajunta-





Concurs de dibuix, tir amb carabina d'aire comprimit, cucanyes,




Homenatge als Vells	 36 . 30Q0,"0
10.000,—Xeremies
40.000,—Grup Cucorba
295 .209009„--S'Estol d'Es Gerricó
Premis i billets rifes
33.033,—Material per bar, refresc de la Coral, sopar, Pal ensabonat
TOTAL SORTIDES:	 246.632,—
Com podeu comprovar queda un benefici de 21.238,— pessetes.
La Comissió ha cregut convenient repartir-lo de la següent manera.
13.000,— pessetes per pagar la publicació de la Collecció Coses Nos-
tres «Noticies Històriques'>.
També s'han donat al senyor Rector 5.000,— pessetes per a la restau-
ració del saló parroquial.
La resta que són 3.238,— pessetes esta a disposició de la comissió que
farà les festes enguany.
El nostre agraiment envers totes les Entitats i persones que d'una
manera o altra han ajudat. Especialmente a tots els qui asistiren als actes
programats demostrant així el seu agraiment a la Comissió Organitzadora.
Esperam que les festes d'aquest any serail millors, si és possible, que





ENTRADA. Carrer de S'Escorxador
SALIDA:Calle Convento
Servicio lavado en su interior
INFORMES:Nallejlocaberti, 41 - 1.° - FELANI1X
SUPERHAIBAS
OFERTAS
Tomate frito Orlando bote cristal kilo 120 pts.
Mimosin 4 litros 215 pts.
Sopa La Familia 3 paquetes por 120 pts.
No olvide encargar su pollo al ast al Tel. 581618
Ayuntamiento de Felanitx
Exposicion militia' del plan
general de ordenación urbana
Dias laborables: de 8 a 15 h. y de 20 a 22 h.
Sábado: de 9 a 14 h.




Nadal Batte, reelegit Rector de la
Universitat de Pale.
Divendres passat fou reelegit Rec-
tor de la Universitat de Palma, amb
el 68 % dels vots emesos pel claus-
tre constituent, el nostre paisa. Nadal
Batle, qui venia exercint el càrrec
des de fa un any. •
La gestic, de Nadal Batle al front
de la nostra Universitat hem vist
com ha '..s tat 'qualificada dins els
sectors d':)piniá com de molt encer-
tada.
Ens ale _Iram de la seva reelecció.
Més de vint-i-dos milions de supe-
Ilya a l'exercici econamt:
municipal de 1983
A 20.619.428 pessetes puja el supe-
ravit de l'exercici econòmic de l'A-
juntament de l'any passat, pel que
fa al pressupost ordinari i 1.856.344
al pressupost d'inversions, el que su-
posa una quantitat global de pesse-
tes 22.475.772.
Jove mort per un !lamp a Thorn
El passat divendres dia 16, la tem-
pestat de pluja i llamps que es des-
ferma damunt el nostre terme la de-
naatinada provoca una víctima a
S'Horta. FOu el jove de 34 anys Gui-
llem Capó Julia, el qual havia acu-
dit a una granja avícola de la seva
propietat per tal de fer-hi els tre-
balls habituals. La mala sort feu que
una descarrega elèctrica arribas a
l'infortunat la qual li produí la mort
instantània.
Llamentam vivament aquesta des-
gracia que, com es natural, commo-
gué profundament la població de
S'Horta, la qual en un curt termini
de temps s'ha vista afectada per di-
verses desgracies personals.
Descans¡ en pau Guillem Capó i
rebin els ,seus familiars la nostra
més sentida condolència.
Les conferincies de Sant Alfons
Dimecres dia 14, el Conseller de
Cultura d la Comunitat Autónoma
Francesc Gilet inicia el cicle de con-
ferencies...organitzat per l'Associació
de Pares • del Collegi de Sant Alfons
sota el patrocini de «Sa Nostra». El
Sr. Gilet exposa la conformació i
funcionament de la Comunitat
 Autò-
noma i després contesta algunes pre-
guntes formulades per l'auditori.
La present setmana en comptes
.d'una cor.ferencia, havia d'actuar el
grup «Sis-Som».
I per dimecres que vé el Bisbe de
Mallorca Dr. Teodor Übeda, disser-
tarà sobre «Elements basics de l'e-
ducació cristiana».
Xavier Carbonell a la Galeria
.11earn.
Dimarts passat s'inaugura una ex- •
posició de Xavier Carbonell a la
 ga-
leria «Bearn» de Ciutat.
Recordam amb un plaer extraor-
dinari la seva darrera exposició a la
mateixa galeria l'any 1981. La placi-
desa i suggerent melangia que des-
tilen els seus quadres no te parió i
ens transporta a un món
 esvaït d'un
eticant encisador.
Miguel Pons diu de la seva pintu-
ra: «Es realitat i fantasia. Es poder
evocador del temps, es rememoració
d'una infantesa perduda contempla-
da a una joguina, potser un cava-
llet de cartó o una palma del Ram».
Aquesta mostra restarà muntada
fins dia 7 d'abril.
Ohs de Fuster Chicano a la
sala de .Sa Nostra.
Pel proper dissabte dia 31 de mare
hi ha prevista la inauguració d'una
exposició de pintura de Benjamin
Fuster Chicano .
La mostra restara muntada fins
dia 10 d'abril.
Pluja
El passat mes de febrer, se regis-

















Total recollit durant el mes, 64'7
litres per metre quadrat.
Cursets de cristiandat
Avisam que la Ultrèia del proper
dimarts dia 27 sera extraordinaria,
atrb la visita de la de Palma i a la




Avui dissabte, a les 9'30 del ves-
pre, a la capella de les Germanes de
la Caritat, hi haura Vigília d'Adora-
ció Nocturna femenina.
Pella Quinielistica C. D. FELANITX
Español-Zaragoza	 x21	 1 2
Cadiz-Salamanca	 2 lx2 1
R. Sociedad-Barcelona • lx	 2






Valladolid-At. Bilbao	 1 2 lx2 2




Coruña-Palencia 1 1 x
Santander-Las Palmas 1.1 1
At. Madrileño Cartilla lx lx2 lx2
Granada-Celta lx 1 x
Linares-Castellón	 x2 lx lx2
Primera columna: 64 apuestas.
Segunda columna: 432 apuestas.
Tercera columna: 216 apuestas.
Patrocina





VENDO PARCELA 2.000 m2., 50 m.
fachada en calle asfaltada, esqui-




El dia de Sant Josep, varen rebre
per primera vegada l'Eucaristia, a
la parròquia de Sant Miguel i de
mans de Mn. Gabriel Rebassa, els
germans Miguel i Maria Teresa For-
teza Adrover.
Els felicitam i feim extensiva la
felicitació als seus pares.
NOCES
Dissabte passat de matí, al San-
tuari de Lluc, es va celebrar l'enllaç
matrimoniall dels joves Joan Bibilo-
ni Barceló i Catalina del Carme Bar-
celó Antúnez. Va beneír la unió i ce-
lebra l'Eucaristia, el pare Llorenç
Caldentey, M.SS.CC. i l'escolania del
santuari interpreta durant la cerimò-
nia diverses composiCions.
Apadrinaren al nuvi la seva mare
D. Maria Barceló Vd. de Bibiloni i
el seu oncle D. Francesc Barceló; a
la núvia els seus pares D. Antoni
Barceló Bauza i D.a Victòria Antú-
nez Gonzalez.
Testificaren l'acta matrimonial pel
nuvi el seu germa Ramon Francesc,
el seu cosí Pere i Maria Antònia Cer-
da Monserrat; per la núvia ho feren
el seu germa Joan Manuel, les seves
cosines Carme i Encarnació Fernan-
dez i Francisca Gilart.
Després de la
 cerimònia, els convi-
dats es reuniren en un dinar que
fou servit en el restaurant «Stay» del
Port de Pollença.
Enviam la nostra felicitació als no-
yells esposos.
NECROLÓGICA
Dia 8, deixa aquest món a 70 anys,
després de rebre els sants sagra-
ments, D. Bartomeu Ramon Obrador
(Rito). D.e.p.
Reiteram la nostra condolència a
Ia seva esposa D.a Catalina Mas, eu-
nyiada, nebots i als altres parents.
ENDE VINAIA
Conec un Abre, germans,
que rio te fuies ni branques
i molts de pics du ganancies
a molts de comerciants.
Endevinau-ho entre tants
com se'n fan per dins ses tanques.
(Sa solució en el proper número)
Solució a s'endevinaia passada:
Ves diré, per qui ho vol sebre
i no ho haja endevinat,
a s'endevinai passat
cle nám li diven sa ceba.
ÁUTOMOVILE§
Ramón hull, 12 . Tel. 581521
FELANITX
AUTOVENTA
Estos son algunos de los vehí-
! culos	 que disponemos.











Disponemos de otros vehículos
econó micos. Precios de coste.
Facilidades de pago a convenir
JUAN VIDAL - A.P.I.C. 9722
NECESITAMOS:
Para alquilar o vender temporada 84:
APARTAMENTOS, PISOS, CHALETS,
CASAS DE CAMPO, FINCAS RUSTICAS.
PROMOCIONAMOS SUS INMUEBLES EN:
ALEMANIA, SUIZA, AUSTRIA E. INGLATERRA.
VENTA EN EXCLUSIVA EN URBANIZACIONES:
La Fe, Ca's Corso, Sa Punta 2.' Fase





Para informes: Nicolás Juliá, Salustiano Moreno,
Antonio Palmer
OFICINA EN PORTO-COLOM: C/. Alcalá Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)
Horario: Laborables, de 10 a 13 y de 16 a 19 horas.
Sábados, de 10 e 13.






Aque..t apèndix té per finalitat recollir els documents i noticies gird he
anal ¡robant després d'haver sortit a'llum els tres llibres que comprenen
el Cronicó felanitxer», anys 1228-1550.
Crec honestament que seran aclaridors del nostre passat ja que entre
ells hi ha notícies ben importants que fins ara eren del lot inèdites i que
per força han d'interessar al lector curiós d'esbrinar fins els més íntims '
racons de la nostra història com a poble. No podem deixar perdre ni un
bri de la gave/la dels documents que fan referència a èpoques anterior
i que tant orienten i poden ajudar als estudiosos del futur i del present'
car el nostre Cronicó ha tingut sempre i sobretot un sentit de servici
a la comunitat felaniixera a la qual hem volgut 'brindar molts de caires
amagats i reveladors del rzostre perfil coma.
1251, 5 novembre. Testament de Garcia Fauzes de Navarra. Deixa 20
sous a la campana de Santa Maria de FeUnix, i 5 sous al rector. A Na
Pula, muller de Nicolau Aragonès, que habita a Feliniz 10 sous per raó
d'un pore que li va vendre. Dóna potestat als marmessors per vendre la
seva alqueria. Pelai Nunis, un dels marrnessors, firma en poder de Benet
Arters, rector de Manacor. (Cie)
1252, 6 maig. Els marmessors de Garcia Fauzes, Pelai Nunis i Ra-
mon de Cunies, fan inventari de bens i els pagaments fets per obra pia:
l'hospital de Roncesvalles, a Santa Maria de Montserrat, i convents de la
Ciutat de Mallorca. Consta que pagaren els 20 sous per la campana de
l'església de Felanitx i 5 sous al rector. Més donaren 15 sous als prohoms
de Pelcnig; 5 sous a Sant Pere de Manresa per un calze. El difunt tenia
una alqueria a Felanitx, era oriiind de Navarra i tenia familiars al Ros-
selló. (Cle)
1252, 13 agost. Testament de Martí Frau; es reserva 100 sous per la seva
dels quals els marmessors en donaran 5 a Santa Maria de Felenix
per sepultura, i 5 al capella; 12 diners a Sant Miguel de Felenix; 4 sous
al.; tres hospitals de Ciutat. Fa altres deixes als convents de frares i mon-
ges de Ciutat i a Santa Maria i Sant Bartomeu de Moça (Mossa). Era ca-
sat amb la dona Elisenda. Tenia una alqueria. Més deixa 12 sous a San-
ta Maria de Felenix; 12 sous a Santa Maria de Moça; 25 sous a Ramon
capella per misses. Fa deixes a Ferrer Picany, Ramon Clergue, Maria d'A-
1:21 -1es, Joan Carnisser, Oliva, Tomassa, Pere de Montsó clergue, a la mu-
ller de Felip d'Exea i altres. Ho va escriure Ramon clergue (rector) de
Feienix (ARM RP-XIII n.° 105)
1259, 31 marg. Testament de Pere Picó; nomena marmessors Pere
Correger, aquell que ven olles, i Bartomeu de Mont-roig. Si mor a Ciutat
vol esser enterrat a Santa Eulàlia, i si mor a Felanitx vol esser enterrat
a l'església de Santa Maria, i deixa 20 sous a l'obra de l'església i 5 sous
al clergue. Cle)
1260, 29 març. Ramon Esteve de Castelló d'Empúries, i CasteIlona
Filia de Carbonell de Felenigio, atanent que han de contreure matrimoni
fan societat i fraternitat dels bens mobles i immobles; i quan muiren ten-
Oran la meitat dels béns cada un. (Cle)
(continuara)
CRISTALERIA SAN SALVADOR





C. Salas, 16 (calle Colegio «Juan Capó»)
Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Socios, a la Asamblea General ordina-
ria que tendrá lugar el próximo sábado dia 31 de marzo, a las 8
de la tarde en primera convocatoria y a las 8'30 en segunda, en
el local de la Bodega.
Felanitx, 22 de marzo de 1984.
El Consejo Rector.
Memorable diada a...	 dre hi figura la popular escolaniacantant davant la Verge.
A les tres de l'horabaixa, al ma-(Ve de la pagina I) teix acolliment, amb el concurs de
Ia Banda de Música i S'Estol d'EsBauçà actua de mestre de
 cerimònia.
Gerricó, s'organitza una festa queLa Coral de Felanitx comparti amb resulta 
molt animada i la gent hiels Blauets la part coral. Gran 
part participa de debò. Mn. Bauga, endel temps es consumi amb les s -
el paper d'ospeaker» féu una tascalutacions de les distintes parròquies
excellent d'inducció al	 diverti-i amb llurs
 ofrenes. Aquestes s'ini-
 ment collectiu. La gent balla ambciaren després de la del Batle de Fe-
els components de S'Estol i al sòlanitx Pere Mesquida que en breu
de la Banda i, entre i entre, hi ha-parlament
 oferí simbòlicament l'es-
gué recitada d'un poema popularcut de Felanitx ja que no est à escul-
molt antic —sembla que del tempspit encara, per la qual cosa el Batle
de la coronació, fa cent anys— a car-convidà al Prior de Lluc a rebre'l
rec de l'Amo En Miguel Prohens deel proper dia 27 de maig en el Replà 
So'n Soler, en el qual )es descriu lade la Parròquia
 de Felanitx amb mo-
«trobada». Aquesta intervenció foutiu del cinquantenari de la corona-
molt celebrada ja que el recitador,ció de la Verge de Sant Salvador.
malgrat el seu caramull d'anys, féuUna peça de ceràmica
 per la parrò-
 gala d'una memòria i expressió ex-quia de Felanitx, hortalisses de
traordinàries.S'Horta, fruites i formatges de C'as
La diada es clogué amb el Rosa-Concos i una xarxa amb productes
ri per la via dels Misteris, seguitdel mar per Portocolom foren por-
amb exemplar devoció.tats per distints grups al temps que
Creim que aquesta pelegrinació as-nines vestides de pagesa ballaven
soli totalment la seva finalitat i es-davant la Verge. La Llar del Pensio-
devingué encara un element agluti-nista
 oferí també una gerreta calada
nant i d'intercomunicació entre lai els toms de la
 Història de Fela-
comunitat felanitxera, la qual cosanitx. Cal esmentar també l'ofrena
d'un quadre a l'oli que féu la pinto- no es dir poc.
ra felanitxera Maria Vich, néta de
D. Bartomeu Vich, que havia estat SE TRASPASA BAR CHURRASCOblauet de Lluc i llavores organista al	 Informes: Tel. 581129llarg de 50 anys de la parròquia
 de
Felanitx, i neboda de D. Rafel Vich,
organista de la Catedral de Córdova
i de la Seu de Mallorca i autor de
nombroses composicions dedicades
a la Mare de Déu de Lluc. En el qua-
Se necesita sauna para trabajo en cafeteria
de Cala d'Or
Informes: Tel. 657464
VENDO SOLAR, en Porto-Colom.
Urb. LAFE 1.275 m2.
Precio 1.500.000 ptas.
Inf.: Tel. 575180
CINE FELANITX w 5812.11
Hoy sábado a las 9 noche y mañana domingo desde las 3
¡LA GRAN:DIVERSION DEL ASO!
LOS LOCOS DEL BISTURI
¡Un centro médico donde suceden tantas cosas!
Complemento:
«EXTERMINIO»
Jueves 29 y viernes 30 a las 9 de la noche
¡Por fin una película porno que no se parece a ninguna otra!
LA PITO-CONEJO
Y una obra estremecedora
EL ASESINO DE ROSEMARY
BA NC A)IkAl ARCH
6	 FELANITX
La Candidatura Democràtica Independent informa: I Semi Marathón «Costa de Ca Iviá»
EL PRESSUPOST. LES DESPESES.
Potser l'apartat més interessant
del pressupost sia el que fa referèn-
cia a les despeses. Pensam que si es
bo sebre d'on surten els doblers que
maneja l'Ajuntament, molt millor es
sebre de quina manera se gasten pels
responsables d'administrar uns re-
cursos que són de tots.
Durant unes setmanes ens ocupa-
rem d'aquest tema i començarem
per dir que l'Ajuntament té unes
despeses de les que no pot prescin-
dir, que són molt quantioses i que
tenen que veure amb la maquinaria
administrativa municipal. No entra-
rem en el tema de si la maquinaria
resulta cara, de si funciona be o
malament, etc. Direm simplement
que fer marxar l'Ajuntament ens
costara enguany 79.194.715 pessetes.
En aquest apartat que no detalla-
rem hi ha inclosos els sous de tots
els empleats (funcionaris, policia
municipal i operaris); les quotes pa-
tronals de la Seguretat Social, del
Mutualisme Laboral i els plus fami-
liars; les pensions dels jubilats, les




a tothom. Hi trobam també la quan-
titat de 4.000.000 de pessetes que se
reparteixen els membres de la Cor-
poració (el Batle i els setze regi-
dors) per la seva dedicació a l'Ajun-
tament.
El personal que treballa a la, Sala
genera més despeses i es mciu en
uns locals que han d'esser conser-
vats. Les despeses de les oficines su-
men, enguany, 1.500.000 pessetes; els
equips de les oficines ens costaran
500.000 pessetes i el mobiliari mig
milió més. El vestuari i l'equipa-
ment de la policia municipal valdrà
500.000 pessetes.
El Batle i els regidors gastaran
100.000 pessetes en desplaçaments i
dietes; els empleats, pel mateix con-
cepte, altres 100.000. L'Ajuntament
podrà invertir un milió per adobar
els vehicles espenyats de la corpora-
ció i gastarà benzina i gas-oil. El
preu d'aquests combustibles ha es-
tat inclòs a l'apartat de combusti-
bles i materials auxiliars, dotat amb
milió i mig de pessetes.
Els edificis de la Sala, l'Aduana
del Port i el Pes Municipal, al car-
rer d'Ernest Mestre, han d'esser
conservats. La neteja, calefacció, l'ai-
gua i el llum costaran 600.000 pesse-
tes. Les reparacions d'aquests edifi-
cis, altres 500.000.
L'administració, lògicament, s'ha
de comunicar amb moltes institu-
cions i persones. Al pressupost hi ha
previstes 900.000 pel telégraf, el te-
Mon i els segells de les cartes. Al-
guns serveis que no pot atendre l'a-
juntament han d'esser encarregats a
altres persones o firmes comercials.
Hi ha un arquitecte contractat, s'han
de fer diversos projectes tècnics i al-
guns treballs precisen de la infor-
màtica. Aix?) costara cinc milions de
pessetes més.
Resuminl: la maquinaria munici-
pal, l'organització perque la cosa ti-
ri endavant, enguany, ens costara,
pesseta envant, pesseta enrera,
93.394.715 pessetes.
Organizado por el C.D. Costa de
Calvid que quiso hacer las cosas
bien pero le falto experiencia y ésto
motivó algunos fallos. De todos mo-
dos es positivo que se intente.
La meta para todas las categorias
estaba situada en Palma Nova. Par-
ticipación muy buena y numerosa.
No hubo pruebas para los más pe-
queños.
Fantástica la actuación de los at-
letas clel Joan Capó manteniendo es-
ta gran linea de regularidad y con-
firmando, una vez más, ser el me-





































Fue 4.° Sebastian Adrover (Fidi-
pides)
PARTICULAR, VENDE AMARRE
de 2 x nits. en Porto-Petro
Prec io in le resa n
n f.: Ty I . 575947
Selecciones DIANA
Gran oferta prendas verano
a 900 ptas. la pieza







El passat dia 10 el Club Colombb-
fil Felanitxer tenia previst realitzar
concursos de velocitat des d'Eivissa
i Oriola, però degut al mal temps
haguèrem d'ajornar l'amollada pel
dia seglient i així
 el diumenge a les
9'20 del mati s'amolla des d'Oriola.
Tot i que el temps no fou massa bo,
retornaren un 60 (1'o dels coloms
amollats. El primer premi fou pel
colomer de Miguel Castejón, el 2on.
pel de Bernat Veny i el 3er. pel de
Julia Cruellas. Aquesta prova era
patrocinada per la Caixa de Pen-.
sions
 de Catalunya i Balears. El ma-
teix dia fèrern la sisena amollada des
d'Eivissa, a les 10'30 del mat'. Els
primers coloms es comprovaren a
les 2 hores 15 minuts, aconseguint
el primer premi i trofeu COPIMA el
colom de Salvador Bordoy, que en-
guany esta demostrant esser el nies
regular i més ben classificat de tots
els concursos, per la qual cosa va en
primera posició dins el concurs ge-
neral per punts, trofeu «Es Picot»
donat per D. Mateu Mas Moll i supe-
rant en bastants de punts els res-
tants classificats.
El passat cap de setmana duguè-
rem a terme la primera prova de
fons des de Valdepeñas (574 Km.),
a la qual es disputava un primer pre-
mi donat per Construccions Maimó-
Vives. Aquesta amollada fou un ver-
tader èxit ja que retornaren la ma-
joria dels 64 coloms engabiats. El
temps, que a les altres amollades no
ens havia afavorit, fou molt bo. Els
primers classificats foren compro-
vats a les 6 hores 15 minuts. El pri-
mer classificat fou el colomer Sal-
vador Adrover i el 2on. el de Juliá.
Cruellas , el 3er. el de Salvador Bor-
cloy, el 4rt. el de Gabriel Villalonga i
el 5. el de Teodor Suau.
Per aquest cap de setmana tenim
previst realitzar els concursos Na-
clonal i Regional de Velocitat des
de Muchamiel (330 Km.) patrocinats
pel Banc de Santander, així com la




SE VENDE CHALET a estrenar en
Porto-Colo in, 3 dormitorios dobles
Entrada, cocina, estar-comedor,




8 años de profesión, desearía tra-
bajo PELUQUERIA.





A mitjan març, el nostre volgut
Setmanari publicava uns anuncis,
dels quals en comentaré alguns:
«AGENTE EXCLUSIVO»
Dinámico, visita domiciliaria, dis-
puesto ganar mil pesetas semanales.
Dirigirse: Fábricas Asociadas, S.A.
Palma».
No tenc notícies si aquesta Em-
presa en va trobar cap de «agente
exclusivo y dinámico» amb oferta
tan acceptable (?).
Però seria ben interessant saber
si el tal «Agente» encara es viu o
si ha perdut totes les fesomies. Per
què del que estic segur és que di-
namisme ja no pot quedar mas-
sa amb la. soldada que li oferien.
UN DE TELEVISIÓ
«Sabemos que la famosa marca
TELEFUNKEN ha prometido pre-
sentar en Felanitx, en fecha próxi-
ma, su maravilloso TELEVISOR de
diez canales efectivos, más dos re-
serva, total doce canales, al ya re-
ducido precio de 18.400 pesetas.
Telefunken servicio por riguroso
turno de petición».
Els qui creien que la Mare de Déu
es deia Joana, encara els poden espe-
rar d'asseguts als dotze canals de
televisió: Dos i besau-ho!, semble
que ens diven des de Madrid.
Que traduit vol dir: misèria fa
misèria!
I UN DE SEMENTALS
«Juan Juliá «Estepoll» pone en
conocimiento de los ganaderos ha-
ber abierto una parada particular en
los corrales del matadero municipal,
con los sementales caballo «Trota-
dor Aleluia» v caballo mallorquín
«Moro».
Sementals, sementals ja no en
queden massa pels nostres indrets;
però en canvi tenim parades ...de




«Comisionar al funcionario admi-
nistrativo D. Rafael Nicolau, para
que pase a Palma para tratar asun-
tos del Plan Unificado de la Defen-
sa Pasiva Nacional».
Allavors, encara es podia parlar
de Defensa Passiva; però el que Os
ara, esta tot tan reactivat, que en
cas de guerra no hi valdran galls
ni gallines. No hi haurà «spiritutuó»
per ningú. Tots passarem per la ma-
teixa arrasadora!
«Confeccionar los trajes unifor-
mes de los Guardias Municipales
que por turno les correspond».
Ja ho sabeu, Guàrdies: Si per
qualsevol circumstancia feis malbé
el vostre uniforme i encara no vos
ha tocat el «turno» corresponent,
seis-vos en el banc de la paciência.
Perdonau l'enfado i fins una al-
tra, si Déu ho vol.
D'ALLAVORS.









 M. Rial, 12 goles.
2.° Seminario, 8 goles.
3.° Vicens, 6 goles.
4 0
 Bauzá, 4 goles.
FELANITX ATCO.
1.0
 Cano, con 5 goles.
2.° Cañas, 4 goles.
3.° Obrador I, Obrador II, Roman
y Veny, con 2 goles.
JUVENILES:
1.0 Crucera «Guindi», 13 goles.
2.° Cerro «Pirri », 12 goles.
3.° Aznar, 8 goles.
INFANTILES:
1.0 Antich, 30 goles.
2.° Barceló, 11 goles.
ALEVINES:
1.0 Gallardo, 31 goles.
2.° Hernández, 9 goles.
RESULTADOS.
FELANITX, 2 - ATCO. BALEARES,
2 (3.a división).
SON SARDINA, 5 - FELANITX
ATCO., O (2.a regional).
Poco tenía que hacer el vitalicio
colista en el campo del «todopode-
roso» líder. El resultado lo dice to-
do. Expulsión del portero Xisco Juan
(doble amonestación) protestando la
consecución de un gol local. Al fi-
nal el árbitro —y es que son la mon-
da— no sabía si eran cuatro o cin-
co los goles a la hora de redactar
el acta.
FELANITX, 4 - PORTO-CRISTO, 0
(Juveniles)
Los pupilos de Méndez convencie-
ron y golearon. Antich(2), que ya
marca goles en categoría superior,
sigue siendo máximo goleador en la
categoría infantil. «Pírri» y «Guin-
di», tenían que ser ellos, quienes se
anotaran los demás tantos...
FELANITX, O - OLIMPIC, 1
(Infantiles)
Partido suspendido en el min. 25
debido a la gran tormenta sabatina.
SAN JAIME, 1 - FELANITX, 5
(Infantiles)
Partido aplazado en su día. Goles
de Antich, Juli(2), Piña
 y Risco.
FELANITX, 9 - BARRACAR,
(Alevines)
Los	 de Porras Duarte cuando
se ponen a marcar no hay quien los
pare. Anotaron Pascual(4), Muñoz,
Gallardo(2), Cerdá y Luciano.
Nota: Los máximos goleadores de
cada equipo recibirán un magnífico
trofeo donado por la firma comer-
cial que patrocina esta sección.
SKORPIO.






Hoy sábado a las 9 y mañana domingo desde las 3	 Tel. 580111
Nunca digas nunca jamás
JAMES BOND 007 vuelve a sus andadas en
su más reciente y mejor film
Con SEAN CONNERY
Y en el mismo programa:
el mago de OZ
Jueves 29, a las 9 noche
GINECOLOGIA
Nueva consulta: C. Bosch, 9 - 1.° (junto pastelería S'Illot)
Horario: Lunes. martes y miércoles de 1630 a 19'30 horas
(Pedir día y hora) Tel. 551008
Dr. César Mesón Legal
La cama tiene un precio







SEGUNDA MANO	 PUNTO POR PUNTO
Coches seleecionados. y





Con la forma de pago a
estudiar en cada•caso.
La quo meior se adapte
a sus posibilidades„
En el Men ,do Nacional
de Ocasiún Renault,
entx.mtrarzi coches a elegii-




C.. Campos, s-n - Felanitx
FELANITX
¡Por
 fin se consiguió no perder en casa!
FELANITX, 2 - ATCO. BALEARES, 2
Con igualada a dos tantos finalizó
el partido que disputaron el Fela-
nitx y el Atlético Baleares, en «Es
Torrentó», correspondiente a la 28
jornada del campeonato nacional de
liga de tercera división. La primera
mitad finalizó
 con ventaja visitante
de 0-1.
Desastrosa actuación del colegia-
do Gonzalez Hernandez, que dejó
sin sanción dos claros penaltys en
el área baleárica. Estuvo bien auxi-
liado por los señores Barea y Da-
nús. Enserió cartulinas de amones-
tación, todas ellas en la primera
mitad, a Vacas, Serrano, Perez, Vi-
cens, Oliva, Miguel Angel y Maria-
no; además de Tauler, entrena-
dor local y al masajista Artigues.
FELANITX. — Adrover(2), Zamo-
rano( 2 ), Vicens( 2 ), Pérez( 2 ), Oliva
(2), Valentín(2), Vacas(2), Nico(2),
Seminario(2), Aznar(2) y M. Angel
(2). Perelló(2) salió Valentin.
GOLES:
0-1. Minuto 36. Córner desde la
derecha. El balón, rebotado, llega a
Mariano que desde atrás, lanza un
fuerte chut que se cuela en la meta
defendida por Adrover.
1-1. Minuto 64. Saque de esquina
que remata de cabeza Pérez y Mi-
guel Angel desvía, consiguiendo la
primera igualada.
1-2. Minuto 74. Falta un tanto ri-
gurosa que saca Pepin con un mag-
riffle() trallazo, que se cuela por la
misma escuadra.
2-2. Minuto 84. Penalty contra el
Atco. Baleares, en jugada polémica
y embarullada en su área. Lanza Vi-
cens y transforma en el empate de-
finitivo.
COMENTARIO:
Dos maneras de jugar al fútbol
diametralmente opuestas, en que
los locales, con entusiasmo y derro-
che de energías pudieron salvar un
punto ante un Atlético Baleares
más reposado y mejor situado so-










Mar, 60 - Tel. 580359
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• Espectacular fue la actua-
ción de «CORPUS CRHISTI» en
«CLASS». El evento se hizo esperar,
más de una hora de retraso... Nos
hicieron pasar por el embudo.
Luego su música irreverente, áci-
da y provocadora fue cayendo en la
noche ya madura del domingo... Una
orgia donde ni se notó que faltaba
Bach...
• Sabemos que el C. BALONCES-
TO DESTILERIAS VALLS quiere
rendir otro homenaje en fechas pró-
ximas. Por primera vez el homena-
jeado será un ser vivo: D. NICOLAS
VALLS, no podía ser otro.
• Vimos en el «Bar Mercado» un
excelente cuadro de PERE BENNA-
SAR, es «germá den Bernat», un cua-
dro que nos llamó mucho la aten-
ción, magnífico. Mientras, el otro
PERE BENNASAR, exponía estos
días en un «pub» palmesano.
• Por otra parte la joven van-
guardia felanitxera de la pintura si-
gue dando destellos. M. ANGEL PE-
REA en Palma en el barrio de «La
Calatrava» sigue buscando formas y
colores, BERNAT SANSO sigue su
investigación plástica, lo mismo que
JAUME PROHENS que se plantea
el arte a base de trazar seguras pin-
celadas... Gente joven que pide pa-
so.
• La otra semana dábamos ya
cuenta del aluvión de libros de fe-
lanitxers que salían como novedad
editorial al mercado. «ANYS ENRE-
RA» de Mn. P. XAMENA acerca el
siglo XIX, 2.a parte y el «CASTELL
DE SANTUERI» de RAMON ROS-
SELLO quedaron en el tintero de
esta sección. Los mencionamos por-
que creemos que no sería ético ol-
vidarlos, son de lo más recomenda-
ble.
• Funcionó, bien, dentro lo que
cabe, esta GRAN NOCHE DEL TE-
RROR. Casi dos centenares de per-
sonas aguantaron los escalofríos per-
tinentes. La música subida de tono,
la tormenta que daba inicio a la no-
che... fueron elementos vitales para
que ese «marathon» tuviera el ne-
cesario respaldo popular.
Y una vez más alentamos al per-
sonal para que acuda al cine. ¡Qué
bonita es la gran pantalla!.
Para este fin de semana tenemos
en el «CINE FELANITX» dos peli-
evlas más «LOS LOCOS DEL BIS-
TURI» (Recomendable para los
amantes del humor) y «EXTERMI-
NIO» (recomendable para los aman-
tes del cine de acción y del cine caó-
tico tan en boga estos (has), en el
«CINE PRINCIPAL» tenemos el úl-
timo James Bond «NUNCA DIGAS
JAMAS» (con el Bond verdadero
Sean Conery) y «EL MAGO DE
OZ» (una película mítica dentro la
historia de la cinematografia).
Ya lo saben el cine es siempre en-
tretenido.
El pasado jueves hubo reunión
en el PUIG DE «SANT SALVADOR».
Los miembros de «L'EQUIP TULSA»
se reunieron en la «cumbre». Segu-
ramente de esta provechosa cena se
sacaron nuevos proyectos. Con que
éste ya celebre grupo prepara para
atacar de nuevo...
De momento sabemos que «RE-
CUERDOS ESCOLARES» se rodará
el próximo mes de abril en aS'Es-
pinagar», con un presupuesto mucho






profesionalidad - lujo - confort
como en los mejores salones de
Palma
C. Horts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mariana 9'30 a 1 - tarde 3'30 a 8
Viernes y sabado no cerramos al
mediodía.
VEND() MESA DE PING-PONG
n neva
Inf.: Tels. 575788 - 575163
.1111M111.•	
Vendo o traspaso «Cafeteria Mar»
con 300 m2. de terraza en 1.a línea, so-
bre playa Cala Marsal de Porto-Colom
(Felanitx), completamente equipada.
Informes: Sábados y domingos en la misma
Resto.de los días	 Tel. 285112.
